تبیین جایگاه معلولان در مدیریت بلایای ایران (مطالعة مروری by اردلان, علی et al.
 مقالة پژيَشي
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در مدیریت بلایای  معلًلانتبییه جایگاٌ 
 )٢ٔسٚز ١ٔغبِع(ن ایرا
 ، 3، هرجان دلخوش2 ساناز سهرابی زاده، 1علی اردلان
 4قاسن هوسوی
، ٞاب دا٘ؿ٥بز، ٔد٤سٌسٜٚ دپبزتٕبٖ غلأت دز ثلا٤اب ٚ وٛز٤ات  .1
ثٟداؾت، دا٘ؿاٍبٜ لّاْٛ پصؾاى٣ تٟاساٖ، ٔاد٤سٌسٜٚ  ٠دا٘ؿىد
غػٝ ّٔا٣ تقم٥ماب ٔؤ ،ٞب دپبزتٕبٖ غلأت دز ثلا٤ب ٚ وٛز٤ت
 غلأت، دا٘ؿٍبٜ لّْٛ پصؾى٣ تٟساٖ، ا٤ساٖ.
دا٘ؿادٛ٢ دوراسا٢ تصككا٣ غالأت دز  :ٔػئَٛ ٠٘ٛ٤ػٙد .2
پصؾاى٣، ٔد٤س٤ت ٚ اعالا  زغاب٘٣  دا٘ؿىد٠، ٞب ثلا٤ب ٚ وٛز٤ت
 ى٣ ا٤ساٖ، تٟساٖ، ا٤ساٖ.دا٘ؿٍبٜ لّْٛ پصؾ
 moc.liamg@hedazibarhoss :liamE
، ٞاب دا٘ؿدٛ٢ دورسا٢ تصكك٣ غلأت دز ثلا٤اب ٚ وٛز٤ات  .3
 ، ا٤ساٖ.ثٟداؾت، دا٘ؿٍبٜ لّْٛ پصؾى٣ تٟساٖ دا٘ؿىد٠
ٞاب، دا٘ؿدٛ٢ دورسا٢ تصكك٣ غلأت دز ثلا٤اب ٚ وٛز٤ات  .4
 ، ا٤ساٖ.ثٟداؾت، دا٘ؿٍبٜ لّْٛ پصؾى٣ تٟساٖ دا٘ؿىد٠
 39/7/5 پر٤سؼ: 39/2/51دز٤بوت: 
 
 چكیدٌ
ٔساحُ  ٕٞ١دز  ٔعّٛلاٖوبو٣ ثٝ ٝ تٛخ: مقدمٍ
 للاٜٚ ثس ش٤سا،ثػ٥بز دازدٔد٤س٤ت ثلا٤ب إٞ٥ت 
 ؾٛد تب اش ثسٚش ٔٛخت ٔ٣ بآٟ٘ ثٝ وبٞؽ آغ٥ت
 ثٝخجساٖ ثلا٤ب  بثُثػ٥بز٢ اش پ٥بٔدٞب٢ غٛء ٚ غ٥سل
 حبو٣ اشتدسث٥ب  ٌرؾرٝ  .ؾٛدخٌّٛ٥س٢ ا٤ٗ ٌسٜٚ 
ثٝ  ٞب٢ ٔد٤س٤ت ثقساٖ وؿٛزدز ثس٘بٔٝ ا٤ٗ اغت وٝ
. اغتتٛخٝ وبو٣ ٘ؿدٜ  ٔعّٛلاٖ٘٥بشٞب٢ خبـ 
آٚز٢ ٚ ٔسٚز ٔغبِعب  حبضس ثب ٞدف خٕعپطٚٞؽ 
ٔعِّٛ٥ت دز ثلا٤ب وٝ تٛغظ پطٚٞؿٍساٖ ٔسثٛط ثٝ 
ؾدٜ ْ ا٘دب ٞب٢ اعلالبت٣ داخّ٣دز ثب٘ها٤سا٘٣ 
ٞب٢ ٔػرٙدا  ٔٛخٛد، ، ضٕٗ تؿس٤ح ٚ٤طٌ٣اغت
ٞب٢ ثلا٤ب زا دز ٔغبِعب  ٚ پطٚٞؽ ٔعّٛلاٖخب٤ٍبٜ 
 .وٙد ٔ٣دز وؿٛز تج٥٥ٗ 
، ؾؽ ثب٘ه اعلالبت٣ ؾبُٔ 2931دز ٟٔس :ريش
پب٤ٍبٜ ، پب٤ٍبٜ اعلالب  لّٕ٣ خٟبد دا٘ؿٍبٞ٣
خػردٛ٢ پطٚٞؿٍبٜ اعلالب  ٚ ٔدازن لّٕ٣ 
وؿٛز، ثب٘ه اعلالب  ٔمبلا  لّْٛ پصؾى٣، ثب٘ه 
٘ؿس٤ب  وؿٛز، ثب٘ه اعلالب  تٛا٘جصؿ٣  اعلالب 
ٞب٢ ثب اغرفبدٜ اش وّ٥دٚاضٜ biL deM ا٤ساٖ ٚ
، ٔعَّٛ، ثلا٤ب، ٔصبعسا ، حٛادث، ٔعّٛلأٖعِّٛ٥ت، 
 ،ثقساٖ، شِصِٝ، ٘بتٛا٘٣، ٘بتٛاٖ، اوساد ٘بتٛاٖ، خب٘جبش
غٙد  42631 .ؾد٘دثدٖٚ ٔقدٚد٤ت شٔب٘٣ خػردٛ 
پع ، ٟ٘ب٤تدز وٝ  ؾد اغرصساج دز خػردٛ٢ اِٚ٥ٝ
ثس اغبظ ٔع٥بزٞب٢ ٚزٚد ٚ خسٚج،  ٚ ٌس٢ غسثبَاش 
ا٘رصبة ٚ  ٘بٔٝ ٔغبِعٝ ؾبُٔ ٔمبلا  ٚ پب٤بٖ 01
 د. ؾثسزغ٣ 
ٔمبلا  ٚازد ؾدٜ ثٝ ثسزغ٣ ٟ٘ب٤٣، ثٝ غٝ : َایافتٍ
ثسزغ٣ ٔعِّٛ٥ت لجُ اش  )1ٌسٜٚ تمػ٥ٓ ؾد٘د: 
ٔغبِعٝ ٘بتٛا٘٣ پع اش )2ٔمبِٝ)،  2زخداد ثلا٤ب (
ٔغبِعب  ٔد٤س٤ت ثلا٤ب  )3ٔمبِٝ) ٚ  4زخداد ثلا٤ب (
ؾبُٔ ٔساحُ لجُ ٚ پع اش زخداد ثلا٤ب (٤ه ٔمبِٝ). 
ٞب وٝ ٔسثٛط ثٝ دٚ دا٘ؿٍبٜ لّْٛ پصؾى٣ ٘بٔٝ پب٤بٖ
ٚ تٛا٘جصؿ٣) ثٛد٘د  لّْٛ ثٟص٤ػر٣ٚ  وؿٛز (وسٔبٖ
٘بٔٝ) ٚ دْٚ (دٚ  دز دٚ ٌسٜٚ اَٚ (٤ه پب٤بٖ
 ٘بٔٝ) لساز ٌسورٙد.  پب٤بٖ
٢ ٚ ثسزغ٣ ؾٛاٞد لّٕ٣ ٚ آٚز خٕع: گیری وتیجٍ
ٚ ثلا٤ب، ٘بوبو٣  ٔعّٛلاٖدا٘ؿٍبٞ٣ ٔٛخٛد دز ٔٛزد 
ثٛدٖ ٔٙبثع ٚ ٔػرٙدا  لّٕ٣ زا آؾىبز غبخت ٚ 
ٞب٢ ٔستجظ ثب تٕبٔ٣ ثسزغ٣ ٘٥بشٞب ٚ چبِؽضسٚز  
وص ثس وبٞؽ آغ٥ت ٚ آٔبدٌ٣ ا٘ٛا  ٔعِّٛ٥ت زا ثب تٕس
ا٘ٛا  ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ ٚ ا٘ػبٖ ثب دز ٔمبثّٝ  ٔعّٛلاٖ
ٚ إٞ٥ت آٖ زا ثسا٢  ٚز٢ ٕ٘ٛدٜغبخت ٤بدآ
 وسد.ٔركد٤بٖ أس خبعس٘ؿبٖ 
 ِ٥ت، ثلا٤ب، ا٤ساٖ.ٔعّٛ: كلیدی كلمات
 تج٥٥ٗ خب٤ٍبٜ ٔعّٛلاٖ دز ٔد٤س٤ت ثلا٤ب٢ ا٤ساٖ
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 مقدمٍ
وٙد  ٔ٣ٞب زا تٟد٤د ا٘ػبٖ ٕٞ١حٛادث ٚ ثلا٤ب ش٘دٌ٣ 
پر٤س  ٞب٢ آغ٥تِٚ٣ دز ا٤ٗ ٔ٥بٖ، اثسپر٤س٢ ٌسٜٚ
. ٔعّٛلاٖ اش خّٕٝ ٌسٜٚ )1( اغتث٥ؽ اش غب٤س٤ٗ 
ٞب٢ آغ٥ت پر٤س٢ ٞػرٙد وٝ اش إٞ٥ت خبق٣ 
ٞب٢ خػٕ٣، ذٞٙ٣ ٚ ٔقدٚد٤ت ثسخٛزداز ٔ٣ ثبؾٙد.
آٖ  اخرلاَ دز لّٕىسدضٕٗ ا٤دبد  ٔعّٛلاٖؾٙبخر٣ 
ز ا٢ زا د ٔؿىلا  لٕدٜ ،ٚ تغبثمؿبٖ ثب ٔق٥ظ ٞب
ثسا٢ ثلا٤ب دٞ٣ ٚ ثبش٤بث٣ اش  ٔساحُ آٔبدٌ٣، پبغخ
ٞب٤٣  . چٙ٥ٗ ٔقدٚد٤ت)2ٕ٘ب٤د ( ا٤دبد ٔ٣ ا٤ٗ ٌسٜٚ
ٞب٢ آٔٛشؾ٣، ثبلث ٘مف ٤ب تأخ٥س دز دز٤بوت پ٥بْ
دزن ٞؿدازٞب، ا٘دبْ الدأب  ا٤ٕٙ٣ ٚ دغرسغ٣ ثٝ 
-). تدسثٝ3ؾٛد ( ٔ٣خدٔب  أداد٢ دز شٔبٖ ثلا٤ب 
دٞد وٝ ٘٥بشٞب٢ خبـ  ٔ٣حٛادث لجّ٣ ٘ؿبٖ  ٞب٢
وؿٛز  ٞب٢ ٔد٤س٤ت ثقسأٖعّٛلاٖ دز ثس٘بٔٝ ١خبٔع
ٞب٢ ٌٙدب٘دٜ ٘ؿدٜ اغت ٚ أدادٌساٖ ٚ ت٥ٓ
 ٠دٞٙدٜ ثٝ ثلا٤ب، ثب ؾسا٤ظ ٚ ٘٥بشٞب٢ ٚ٤ط پبغخ
). 4ٞب٢ ثقسا٘٣ آؾٙب٤٣ ٘داز٘د (ٔعّٛلاٖ دز ٔٛلع٥ت
تٕبٔ٣ لٛأُ وٛق ٔٙدس ثٝ آغ٥ت ث٥ؿرس ٔعّٛلاٖ دز 
 ٌسد٘د.  ٔ٣ثلا٤ب 
وؿٛزٞب٢  ءٔٛخٛد، ا٤ساٖ خصعجك ؾٛاٞد  ثس
ٞب٢ وٝ ٔسدْ آٖ تبوٖٙٛ آغ٥تخ٥ص د٘٥بغت  حبدثٝ
). 5( ا٘د ٜٔرقُٕ ٌسد٤د خكٛـ ثػ٥بز٢ زا دز ا٤ٗ
) ٚ ثٓ 9631ٞب٢ زٚدثبز (ا٘ػب٘٣ دز شِصِٝش٤بد تّفب 
ٞب٢ ٔصرّف ع٣ ٞب٢ ٚ٤ساٍ٘س اغربٖ) ٚ غ٥ُ2831(
. اغت٤د ا٤ٗ ٔغّت ؤچٙد غبَ ٌرؾرٝ ثٝ خٛث٣ ٔ
ثسٚش ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ دز وؿٛز ٔب٘ٙد  ١ادأ
ٞب٢ آذزثب٤دبٖ ؾسل٣، ثٛؾٟس ٚ ٞب٢ اغربٖ ِسشٜ شٔ٥ٗ
غبَ ٌرؾرٝ، دز وٙبز احرٕبَ  خساغبٖ خٙٛث٣ دز ٤ه
ثٝ ٚلٛ  پ٥ٛغرٗ غب٤س حٛادث عج٥ع٣ ٚ 
غبخت، ضسٚز  ا٘دبْ ٔغبِعب  ٚ  ا٘ػبٖ
پر٤س٢ ٚ  ؾٙبغب٤٣ آغ٥ت ٞب٢ ٔستجظ ثب پطٚٞؽ
دز ثلا٤ب آؾىبز  زا ا٤ساٖ ٔعّٛلاٖ٘٥بشٞب٢ خٕع٥ت 
دز  ٔعّٛلاٖٞب٢ وبو٣ ثٝ ٌسٜٚ، تٛخٝ ِراغبشد.  ٔ٣
ٞب٢ پطٚٞؽ ٘٥صتٕبٔ٣ ٔساحُ ٔد٤س٤ت ثقساٖ ٚ 
ضٕٗ وٕه  ش٤سا اغتٔصرّف ثػ٥بز حبئص إٞ٥ت 
ٟب اش ثػ٥بز٢ اش پ٥بٔدٞب٢ ٞب٢ آ٘ ثٝ وبٞؽ آغ٥ت
غٛء ٚ غ٥سلبثُ خجساٖ ثلا٤ب دز ا٤ٗ ٌسٜٚ خٌّٛ٥س٢ 
 ).6( وٙد ٔ٣
ٌصازؼ ٔعِّٛ٥ت غبشٔبٖ خٟب٘٣ ثٟداؾت وٝ دز غبَ 
ٔٙرؿس ؾد، ث٥بٍ٘س اوصا٤ؽ ؾ٥ٛ  ا٘ٛا  ٔعِّٛ٥ت  1102
). ٕٞچٙ٥ٗ، ثسآٚزدٞب٢ 7( اغتدزقد  51ثٝ  01اش 
ٔ٥ّ٥ٖٛ ٘فس اش 11دٞٙد وٝ ث٥ؽ اش  ٔ٣ٔصرّف ٘ؿبٖ 
٤ه ٘ٛ  دازا٢ ٔ٥ّ٥ٛ٘٣ ا٤ساٖ حدالُ  57خٕع٥ت 
تٛخٝ  ٌفت وٝ تفبغ٥س ثب٤دٙد. ثب ا٤ٗ ٞػرٔعِّٛ٥ت 
دز ٔساحُ ٔصرّف  ٔعّٛلاٖثٝ ٔد٤س٤ت  بو٣و
قٛز ز٤ص٢ ٚ ٔد٤س٤ت لجُ ٚ ثعد اش ثلا٤ب  ثس٘بٔٝ
ثٛدٜ ٞب٢ ٔستجظ دز د٘٥ب ٘٥ص ٔقدٚد ٚ پطٚٞؽ ٍٝ٘سور
 ،دز ثلا٤ب ٔعّٛلاٖ ). إٞ٥ت خب٤ٍبٜ01ٚ  9، 8اغت (
 وبٞؽ زٚش دز تب غبخت ثسآٖ زا ٔرقد ُّٔ ٖغبشٔب
زا  "ش٘دٌ٣ ٕٞساٜ ثب ٔعِّٛ٥ت ٚ ثلا٤ب"ؾعبز ثلا٤ب
خٟب٘٣ ثٝ ا٤ٗ  ١غبش٢ خبٔع حػبظ ثبد تب وٙا٘رصبة 
دز  ازاٖ ٔستجظرٌ ٔقممبٖ ٚ غ٥بغت ٝتٛخٔٛضٛ ، 
 ).11ا ثٝ ا٤ٗ ٔػئّٝ ٔعغٛف غبشد (غستبغس خٟبٖ ز
ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت ث٥بٖ ؾدٜ، ثسزغ٣ ٚ زٚؾٗ 
غبخرٗ ٚضع٥ت ٔغبِعب  ٔسثٛط ثٝ ٔعِّٛ٥ت دز 
٢ وبٞؽ آغ٥ت ٚ تأٔ٥ٗ ز٤ص تٛا٘د دز ثس٘بٔٝ ٔ٣ثلا٤ب، 
ٚالع ؾٛد ٚ  ٔؤثس٘٥بشٞب٢ ٔعّٛلاٖ وؿٛز دز ثلا٤ب 
 شادٜ، ٔسخبٖ دِصٛؼ، لبغٓ ٔٛغٛ٢ لّ٣ ازدلاٖ، غب٘بش غٟساث٣
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ٞب٢  ٞب ٚ ثس٘بٔٝحُ للاٜٚ ثس آٖ، ثٝ ازائٝ ٚ تدٚ٤ٗ زاٜ
ٔٙرٟ٣  ازتمب٢ ٚضع٥ت آٟ٘ب خكٛـاخسا٤٣ دز 
آٚز٢ ٚ  ثب ٞدف خٕع پطٚٞؽ حبضس ،ٌسدد. ِرا
ٔغبِعب  ٔعِّٛ٥ت دز ثلا٤ب وٝ تٛغظ  ٔسٚز
ٞب٢ ٚ دز ثب٘ه پطٚٞؿٍساٖ ا٤سا٘٣ ثٝ ا٘دبْ زغ٥دٜ
، ضٕٗ ا٘د ٜاعلالبت٣ وبزغ٣ شثبٖ ٔٙرؿس ٌسد٤د
ٞب٢ ٔػرٙدا  ٔٛخٛد، خب٤ٍبٜ  تؿس٤ح ٚ٤طٌ٣
ٞب٢ ثلا٤ب زا دز دز ٔغبِعب  ٚ پطٚٞؽ ٔعّٛلاٖ
 .وٙد ٔ٣وؿٛز تج٥٥ٗ 
 تحقیقريش 
 ٠ؾد ؿسرٔٙ ا٘دبْ ا٤ٗ ٔغبِعٝ، ٔسٚز ٔرٖٛ ٞدف اش
 دز ثلا٤ب ٔعّٛلأٖسثٛط ثٝ خب٤ٍبٜ وبزغ٣ شثبٖ 
. تعس٤ف ٔعَّٛ دز ا٤ٗ پطٚٞؽ لجبز اغت ثبؾد ٔ٣
ؾٙبخر٣ وٝ  اش وسد دازا٢ اخرلاَ خػٕ٣ ٤ب زٚاٖ
دز عٛلا٘٣ ٞب٤٣ دِ٥ُ چٙ٥ٗ ٘مكبٖ ٝتٛا٘ب٤٣ اٚ ث
وسد زا ثب  ٠وبٞؽ ٤بورٝ ٚ ٌرزاٖ ش٘دٌ٣ زٚشٔس ،ٔد 
 ١غبشد. اوساد ٔٛزد ثسزغ٣ دز ٔغبِع ٔ٣ٔؿىُ ٔٛاخٝ 
ٚ ٤ب پع اش  ا٘د ٜحبضس، ٍٞٙبْ ٚلٛ  ثلا٤ب ٘بتٛاٖ ثٛد
. دز ا٤ٗ ا٘د ٜزخداد ثلا٤ب ٔعَّٛ ٚ ٘بتٛاٖ ٌسد٤د
ٞب٢ ٞب ٚ ٌصازؼ٘بٔٝ ، ٔمبلا ، پب٤بٖخكٛـ
ٞب٢ وٝ ثٝ شثبٖ وبزغ٣ دز پب٤ٍبٜ ٞب٢ تقم٥مبت٣ عسح
 ، خػردٛا٘د ٜوؿٛز ثٝ چبح زغ٥داعلالبت٣ داخُ 
ىٝ ٞدف پطٚٞؽ، ثسزغ٣ ٔػرٙدا لّ٥سغٓ ا٤ٙد.ؾد٘
 ٞب٢ اعلالبت٣ثب٘هوبزغ٣ شثبٖ ٔٙرؿس ؾدٜ دز 
اعٕ٥ٙبٖ ث٥ؿرس ٚ خٌّٛ٥س٢ اش  ثسا٢ب أّ، داخّ٣ ثٛد
 خػردٛ ٘٥ص اٍّ٘٥ػ٣ شثبٖداخّ٣  ٔدلا ، غٌٛ٥س٢
 .٘دؾد
 
 ورد استفاده برای جستجویهای اطلاعاتی هپایگاه
 هنابع
ا٤ٗ ٔٙبثع ثٝ زٚؼ اِىرسٚ٘٥ه ٚ اش عس٤ك  خػردٛ٢
 ٞب٢ اعلالبت٣ ا٘دبْ ٌسد٤د:ثب٘ه
 1)DIS(پب٤ٍبٜ اعلالب لّٕ٣ خٟبد دا٘ؿٍبٞ٣  )1
پب٤ٍبٜ خػردٛ٢ پطٚٞؿٍبٜ اعلالب  ٚ ٔدازن  )2
 ؛)coDnarI(لّٕ٣ وؿٛز 
 پصؾى٣  ٘ه اعلالب  ٔمبلا  لّْٛثب )3
 ؛)xedeMnarI(
 ؛)narIgaM(ثب٘ه اعلالب ٘ؿس٤ب وؿٛز  )4
 ؛٘ه اعلالب تٛا٘جصؿ٣ ا٤ساٖثب )5
 biL deM )6
 راهبرد جستجوی هنابع
ٞب٢ اعلالبت٣ ثب اغرفبدٜ اش خػردٛ٢ ثب٘ه
، ٔعَّٛ، ٔعّٛلاٖٞب٤٣ ٕٞچٖٛ ٔعِّٛ٥ت،  وّ٥دٚاضٜ
ثلا٤ب، ٔصبعسا ، حٛادث، ثقساٖ، شِصِٝ، ٘بتٛا٘٣، 
٘بتٛاٖ، خب٘جبش ٚ تسو٥جب احرٕبِ٣ آٟ٘ب ثب ٘بتٛاٖ، اوساد 
ٞب٢ اعلالبت٣ ٤ىد٤ٍس ا٘دبْ ٌسد٤د. ثسحػت پب٤ٍبٜ
خػردٛ ثٝ ٚخٛد آٔد ٚ  ٠ٔصرّف، تغ٥٥سات٣ دز ؾ٥ٛ
اخسا٢ ٤ه خػردٛ٢ حػبظ، ثسا٢  خكٛـدز 
ٞب٢ ٞب٢ اعلالبت٣ ٔصرّف اش تسو٥ت وّٕٝپب٤ٍبٜ
 ٜ ثس آٖ، ٔٙبثع لّٕ٣ ٔٛزدللاٚ. وّ٥د٢ اغرفبدٜ ؾد
ٌسد٤د ٚ دز قٛز  ٔسٚز٘٥ص  بلا دز ٔم اغرٙبد
ثسخٛزداز٢ اش ٔع٥بزٞب٢ ٚزٚد ثٝ ِ٥ػت ٔمبلا 
لاشْ ثٝ ذوس اغت وٝ  ؾد٘د. ٔ٣ٟ٘ب٤٣ اضبوٝ 
ٞ٥چٍٛ٘ٝ ٔقدٚد٤ت شٔب٘٣ ثسا٢ خػردٛ٢ ٔٙبثع دز 
 ٘ظس ٌسورٝ ٘ؿدٜ ٚ ٔغبِعب  چبح ؾدٜ تب ٟٔس ٔبٜ 
 .ٌسد٤دثسزغ٣ 2931
 
                                                           
1
 esabataD noitamrofnI cifitneicS 
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 هعیارهای ورود به هطالعه 
ٞب٢ ٞب٢ عسحٞب ٚ ٌصازؼ٘بٔٝ ٔمبلا ، پب٤بٖ )1
ح٥ٗ ٚ ٞب لجُ، ا٘ٛا  ٔعِّٛ٥ت ١تقم٥مبت٣ وٝ ثٝ ٔغبِع
 پع اش ثلا٤ب پسداخرٝ ثٛد٘د؛
ٔمبلا  ٔستجظ چبح ؾدٜ دز ٔدلا  ٔعرجس لّٕ٣  )2
ٞب٢ ٚ پطٚٞؿ٣ ٚ ٘٥ص ٔمبلا  ازائٝ ؾدٜ دز ٕٞب٤ؽ
 ؛ّٔ٣ ٚ ث٥ٗ إِّّ٣
ٞب٤٣ وٝ دز ٔساوص ٌصازؼٞب ٚ ٘بٔٝٔمبلا ، پب٤بٖ )3
ٞب٢ ٚ غب٤س غبشٔبٖ ٔعّٛلاٖتٛا٘جصؿ٣ ٍٟ٘داز٢ اش 
 .ا٘د ٜا٘دبْ ٌسد٤د آٟ٘بٔستجظ ثب 
 هعیارهای خروج از هطالعه
پر٤س  أىبٖ آٟ٘بٔغبِعبت٣ وٝ دغرسغ٣ ثٝ چى٥دٜ  )1
 ٘جٛد؛
دز  ٔعّٛلأٖغبِعبت٣ وٝ قسوبً ثٝ ثسزغ٣ ) 2
 ؛خرٝ ثٛد٘دٞب٤٣ غ٥س اش ثلا٤ب ٚ حٛادث پسدا ٔٛلع٥ت
زا ٚزٚد ثٝ ٔغبِعٝ  ثسا٢ٔغبِعبت٣ وٝ و٥ف٥ت لاشْ  )3
 .٘داؾرٙد
لاشْ ثٝ ذوس اغت وٝ و٥ف٥ت ٔغبِعب  ثب 
ٞب٢ ٔعرجس ازش٤بث٣ ٚ ٘مد ٔرٖٛ لّٕ٣  ِ٥ػت چه
 .ؾدثسزغ٣ 
 هاانتخاب هطالعات و استخراج داده
 42631ٞب، دز خػردٛ٢ اِٚ٥ٝ ثس اغبظ وّ٥د ٚاضٜ
ٝ، ثس اغبظ دز ا٤ٗ ٔسحّ آٚز٢ ؾد. لٙٛاٖ غٙد خٕع
ٔغبِعٝ دز  305ٗ ثسزغ٣ ٚ ، لٙبٚ٤ٔع٥بزٞب٢ خسٚج
ا٤ٗ ٔغبِعب ،  ٠ا٘رصبة ٌسد٤د. چى٥د خكٛـا٤ٗ 
خداٌب٘ٝ ثسزغ٣  عٛز ثٝتٛغظ دٚ ٘فس اش الضب٢ ت٥ٓ 
ٚ دز قٛز  لدْ تٛاوك ثٝ ٘فس غْٛ ازخب  ٌسد٤د 
غٙد ثب ٔع٥بزٞب٢ ٚزٚد ٔغبِعب  41وٝ دز ٟ٘ب٤ت 
ٚ ٔستجظ تؿص٥ف دادٜ ؾد ٚ پع اش ٕٞصٛا٘٣ داؾرٝ 
ٔغبِعٝ دز پب٤بٖ ا٤ٗ  11حرف ٔغبِعب  تىساز٢، 
ٌس٢ اغرصساج ٌسد٤د ٚ ٚازد ٔسحّٝ  غسثبَٔسحّٝ اش 
ٞب  ٘بٔٝ ٞب ٚ پب٤بٖؾد. ا٤ٗ ٔغبِعب  قسوبً ٔمبِٝ ٢ثعد
ٞب٢ تقم٥مبت٣ ٞب٢ عسحٌصازؼ ٚ ،ٌسد٤دزا ؾبُٔ 
ثب ٔٛضٛ  پطٚٞؽ دز ٘رب٤ح خػردٛ٢ ٔرٖٛ  ٔستجظ
 ). 1ؾٕبز٠  ٤بوت ٘ؿد (ؾىُ
ٞب٢ پطٚٞؽدز ا٤ٗ ٔسحّٝ، ثسا٢ ازش٤بث٣ و٥ف٥ت 
تمٛ٤ت "ِ٥ػت  ا٘رصبة ؾدٜ، اش چها٢  ٔؿبٞدٜ
" 1ٌ٥سؾٙبغ٣ دز ٕٞٝا٢  ٞب٢ ٔؿبٞدٌٜصازؼ ثسزغ٣
 ا٢، ٌص٤ٙٝ 23ِ٥ػت  ). ا٤ٗ چه21غرفبدٜ ؾد (ا
(ٔب٘ٙد عساح٣، زٚؼ  ٘ىب  وّ٥د٢ دز ٌصازؼ ٔمبِٝ
آٔبز٢ ٚ ٞب٢  ٌ٥س٢، ٔٙبثع اعلالبت٣، زٚؼ ٕ٘ٛ٘ٝ
ازش٤بث٣  خكٛـدز  غٙدد. ٔ٣ٞب) زا ؾ٥ٜٛ ازائٝ ٤بورٝ
ِ٥ػت  چه ٚ ٔسٚز٢ ٘٥صا٢  ف٥ت ٔغبِعب  ٔداخّٝو٥
ا٤ٗ  .ؾداغرفبدٜ 2"ٞب٢ ٘مد اغبغ٣ثس٘بٔٝ ٟٔبز "
 ؛عٛز خداٌب٘ٝ ا٘دبْ ٌسد٤دٝ وبز تٛغظ دٚ ٘فس ٚ ث
 ٤ه اش دز ٔٛازد٢ وٝ اخرلاف ٘ظس ٚخٛد داؾت
ؾد. ثس ا٤ٗ  ٔ٣ٔرصكف اپ٥دٔ٥ِٛٛض٢ وٕه ٌسورٝ 
اغبظ، ٤ه ٔٛزد اش ٔمبلا  اغرصساج ؾدٜ ثٝ دِ٥ُ 
اش زٚ٘د ثسزغ٣  ،٘جٛدٖ اش ٔع٥بزٞب٢ و٥ف٥ت ثسخٛزداز
ٔٛزد  01ٚ تقّ٥ُ ٟ٘ب٤٣ حرف ٚ تعداد ٔػرٙدا  ثٝ 
 وبٞؽ ٤بوت. 
لا  ٚ چى٥دٜ پع اش ثسزغ٣ ٔرٗ وبُٔ ٔمب
ٞب٢ ٔٛزد ٘ظس اغرصساج ٚ ٞب٢ ٔٙرصت، دادٜ ٘بٔٝ پب٤بٖ
دز وسْ اغرصساج اعلالب  وٝ ؾبُٔ اعلالب  وّ٣ ٚ 
ٔؿصكب  ٔغبِعب  ثٛد، ثجت ٌسد٤د. ا٤ٗ اعلالب 
لجبز ثٛد٘د اش ٘ٛ  ٔغبِعٝ، غبَ ا٘رؿبز، ٌسٜٚ ٞدف 
                                                           
1
 lanoitavresbO fo gnitropeR eht gninehtgnertS
 )EBORTS( ygoloimedipE ni seidutS
 )PSAC( margorP sllikS lasiarppA lacitirC 2
 شادٜ، ٔسخبٖ دِصٛؼ، لبغٓ ٔٛغٛ٢ لّ٣ ازدلاٖ، غب٘بش غٟساث٣
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٢ ٔستجظ ثب ٔساحُ ثلا٤ب دز ٔمبلا ؛ ثٙد ٔغبِعٝ ٚ عجمٝ
ٞب للاٜٚ ثس ٔٛازد پ٥ؿ٥ٗ، اعلالب ٘بٔٝ پب٤بٖ دز ٔٛزد
ٔمغع تقك٥ّ٣ ٚ دا٘ؿٍبٜ ٔقُ تقك٥ُ ٔسثٛط ثٝ 
). ثٝ ٔٙظٛز 2ٚ1ؾٕبز٠ ٘٥ص اضبوٝ ٌسد٤د (خداَٚ
 ،دغرسغ٣ ثٝ ٔٙبثع ٚ ٘٥ص ٔد٤س٤ت آٟ٘بغِٟٛت دز 
دز  ٞب٢ اعلالبت٣ٔٙبثع اغرصساج ؾدٜ اش ثب٘هتٕبٔ٣ 
ذخ٥سٜ ٚ دز ،3X١ػص٘ etondnE٘ٛ٤ػ٣  اوصاز ٔٙجع ٘سْ
 .ؾدٌس٢ اغرفبدٜ  غسثبَٔساحُ ٔصرّف 
 بٍ دست آمدٌ از پژيَش وتایج
ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ٔغبِعب  ٚازد ؾدٜ ثٝ ثسزغ٣ ٟ٘ب٤٣ 
٘بٔٝ ثٛد٘د، دز ادأٝ ٘رب٤ح  ثٝ دٚ قٛز  ٔمبِٝ ٚ پب٤بٖ
ٞب تؿس٤ح پطٚٞؽ دز دٚ ثصؽ ٔمبلا  ٚ پب٤بٖ ٘بٔٝ
 ٌسدد: ٔ٣
اغرصساج ؾدٜ اش  ثسزغ٣ ٞفت ٔمبِ١ :الاتهق) 1
ٞب، ٟ٘ب٤٣ ٘ؿبٖ داد وٝ ا٤ٗ پطٚٞؽ ٌس٢ غسثبَ
لجُ ٚ پع اش ثلا٤ب ثسزغ٣  ١ٔعِّٛ٥ت زا دز دٚ ٔسحّ
تٛاٖ ثٝ  ٔ٣لجبزت٣ د٤ٍس، ا٤ٗ ٔمبلا  زا ٝ ؛ ثوسد٘د
، ٔمبلات٣ وٝ اَٚ ثصؽ: وسدغٝ ثصؽ تمػ٥ٓ 
ٞب٢ ٚ ٔساوص تٛا٘جصؿ٣ ٤ب غبشٔبٖ ٔعّٛلاٖٚضع٥ت 
ٔستجظ ثب ٔعِّٛ٥ت زا لجُ اش ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ ثسزغ٣ 
 ١ؾبُٔ ٔمبلات٣ اغت وٝ ثٝ ٔغبِع ثصؽ دْٚا٘د،  ٜوسد 
ٞب٢ ٘بؾ٣ اش ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ پع اش ٚضع٥ت ٔعِّٛ٥ت
 غْٛ ثصؽٚ  ا٘د ٝزخداد چٙ٥ٗ ودب٤ع٣ پسداخر
زا ثب تٛخٝ  آٟ٘بتٛاٖ  ٔ٣وٝ  ؾٛد ٔ٣ٔمبلات٣ زا ؾبُٔ 
ٔد٤س٤ت ثلا٤ب) دز ٞس دٚ ثٝ ٔٛضٛ  ٔٛزد ثسزغ٣ (
. ثس ا٤ٗ اغبظ، دٚ ٔمبِٝ وسدٌراز٢  لجُ خب٢ ثصؽ
دْٚ ٚ ٤ه ٔمبِٝ  ثصؽاَٚ، چٟبز ٔمبِٝ دز  ثصؽدز 
). دز 1ؾٕبز٠ غْٛ لساز ٌسورٙد (خدَٚ  ثصؽدز 
ٞب٢ ا٤ٗ ٤ٗ ٤بورٝتس ٟٔٓادأٝ ثٝ ٔسٚز ثسخ٣ اش 
 ٔمبلا خٛاٞ٥ٓ پسداخت.
 گروه اول هقالاتالف) 
) وٝ 9831ٔقجٛث٣ ٚ ٕٞىبزاٖ ( ١ٔغبِعٞب٢ ٤بورٝ
٘فس اش خب٘جبشاٖ ؾ٥ٕ٥ب٤٣ زا دز  27دا٘ؽ ٚ تٛاٖ 
٘د، ٘ؿبٖ وسد٘فس اش اوساد لبد٢ ٔغبِعٝ  27ٔمب٤ػٝ ثب 
داد وٝ دا٘ؽ ٚ تٛاٖ خٛدأداد٢ دز ٞس دٚ ٌسٜٚ 
عٛز٤ىٝ، دا٘ؽ ٝ ٔٛزد ٔغبِعٝ ضع٥ف ثٛدٜ اغت؛ ث
بز ٟث٥ٙ٣، آٌبٞ٣، ٔ خٛدأداد٢ ؾبُٔ لبثّ٥ت پ٥ؽ
غبش٢ دز خب٘جبشاٖ  خغس، وٕه ثٝ زٚ٤دادٞب ٚ لبد٢
ٞب دز ثقساٖ آٟ٘بدزقد ٚ تٛاٖ خٛد أداد٢  73/8
لّج٣،  ٢ؾبُٔ ازش٤بث٣ ث٥ٕبز، وٙرسَ خٛ٘س٤ص٢، اح٥ب
٢ ٚ ثٙد تٙفع دٞبٖ ثٝ دٞبٖ، تٙفع دٞبٖ ثٝ ث٥ٙ٣، آتُ
دزقد ٌصازؼ ٌسد٤د وٝ دز ٔمب٤ػٝ  92/9 ،پب٘ػٕبٖ
 ).31ثٛدٜ اغت ( ٘٥ص ٕرسٔمداز آٖ وثب ٔسدْ لبد٢ 
)، وٝ 8831ٔٛغٛ٢ ٚ ٕٞىبزاٖ ( ١٘رب٤ح ٔغبِع
ٔسوص تٛا٘جصؿ٣ اغربٖ  61ز٤ص٢ ٚ آٔبدٌ٣  ثس٘بٔٝ
، ث٥بٍ٘س وسدٜ اغتش٘دبٖ زا دز ثساثس حٛادث ثسزغ٣ 
آٔبدٌ٣ ضع٥ف ٚ ٘بوبو٣ تٕبٔ٣ ا٤ٗ ٔساوص دز ثساثس 
؛ اش ٘ظس ٕٞبٍٞٙ٣ اغتغ٥سٔرسلجٝ  حٛادث ٚ غٛا٘ح
پٙح  ومظدزٖٚ ٚ ثسٖٚ غبشٔب٘٣ دز شٔبٖ ثلا٤ب، 
غبشٔبٖ دز ٚضع٥ت خٛة ٚ ٔرٛغظ لساز داؾرٝ ٚ 
ٔٛاخٟٝ ثب ثلا٤ب  ثسا٢ٔبثم٣ دازا٢ ٕٞبٍٞٙ٣ ضع٥ف٣ 
 ). 41ا٘د ( ثٛدٜ
 ١زغٓ ا٤ٙىٝ خبٔعٝ ٚ ٔق٥ظ پطٚٞؽ دٚ ٔغبِع لّ٣
 تٕسوص حبَ ثب ا٤ٗ، داز٘د٤ىد٤ٍس تفبٚ  وٛق ثب 
زٚ٤ىسد  ٞؿٍساٖ ٚ ٘ٛ٤ػٙدٌبٖ ا٤ٗ ٔمبلا  ثسپطٚ
پ٥ؿٍ٥س٢ ٚ آٔبدٌ٣ دز ثساثس ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ إٞ٥ت 
ٚ أىب٘ب  ٔعّٛلاٖ. ؾسا٤ظ خبـ دازدثػ٥بز٢ 
 تج٥٥ٗ خب٤ٍبٜ ٔعّٛلاٖ دز ٔد٤س٤ت ثلا٤ب٢ ا٤ساٖ
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تب دز  وٙد ٔ٣ب دز غغح اخرٕب  ا٤دبة ٔقدٚد آٟ٘
ٞب٢  ٚ تؿد٤د ٘بتٛا٘٣خٌّٛ٥س٢ اش قدٔب خكٛـ
ٞب ٚ ٔغبِعب پطٚٞؽ، دز ثلا٤بٟب لّٕىسد٢ آ٘
 ٞب ٚ اوصا٤ؽ آٔبدٌ٣آغ٥توبٞؽ  ثب ٔٛضٛ ؿرس٢ ث٥
 .ٖ أس ا٘دبْ ٌ٥سدبتٛغظ ٔرصككٔعّٛلاٖ 
 گروه دوم هقالات  ب)
ز ٌسورٙد وٝ دٚ ٔٛزد آٖ لسا ثصؽچٟبز ٔمبِٝ دز ا٤ٗ 
٘صبل٣ پع اش شِصِٝ  ١ضب٤ع ٔعّٛلاٖ ثٝ ٔغبِع١
پسداخرٝ ٚ دٚ ٔٛزد د٤ٍس، ٔعِّٛ٥ت پع اش شِصِٝ زا 
ثٝ لٙٛاٖ ٤ى٣ اش ٔرغ٥سٞب٢ ٔٛزد ثسزغ٣ خٛد 
تؿس٤ح ا٤ٗ ٔمبلا . دز ادأٝ ثٝ ا٘د وسدٌٜصازؼ 
 خٛاٞ٥ٓ پسداخت:
٘فس اش  08  دزدٞب٢ ٔصٔٗ دز ثسزغ٣ ؾ٥ٛ
د٤دٌبٖ عٙبة ٘صبل٣ پع اش شِصِٝ ثٓ ٘ؿبٖ داد  آغ٥ت
س٤ت اوساد٢ وٝ دز اثس شِصِٝ دچبز ا٤ٗ آغ٥ت وٝ اوث
ؾدٜ ثٛد٘د ع٣ چٟبز غبَ پع اش شِصِٝ اش دزد ٔصٔٗ 
ثسد٘د؛ ؾ٥ٛ  دزد دز ش٘بٖ ٚ دز اوساد دازا٢  ٔ٣ز٘ح 
غغح اؾرغبَ ٚ تقك٥لا  پب٤٥ٙرس ٘٥ص ث٥ؿرس ثٛد 
د٤ٍس، ثٝ ثسزغ٣ تأث٥س ٔداخّٝ ا٢  ). دز ٔغبِعٝ51(
٣ ثٝ ؾ٥ٜٛ زٚا٘٣ تقت لٙٛاٖ زٚؼ ٔؿبٚزٜ ٌسٚٞ
٘فس٢ (آشٔب٤ؽ ٚ وٙرسَ)  21ٔعٙبداز٢ دز دٚ ٌسٜٚ 
٘صبل٣ پع اش شِصِٝ شز٘د پسداخرٝ  ضب٤ع١ ٔعّٛلاٖ
ثٛدٖ ا٤ٗ ؾ٥ٜٛ دز وبٞؽ  ٔؤثسٞب ث٥بٍ٘س ؾد ٚ ٤بورٝ
٘صبل٣ ثٛد  ضب٤ع١ ٔعّٛلاٖ٘بأ٥د٢ ش٘دٌ٣ 
 آٟ٘بتٛا٘ػت أ٥د ثٝ ش٘دٌ٣  ٔ٣وٝ ا٤ٗ ؾ٥ٜٛ  عٛز٢ ٝث
 ).61زا ٘٥ص اوصا٤ؽ دٞد (
) ٚ ٔقج٣ ٚ ٕٞىبزاٖ 5831٘دبت٣ ٚ ٕٞىبزاٖ (
ٞب٢ خٛد ثٝ ثسزغ٣ تٛش٤ع )، دز پطٚٞؽ6831(
وساٚا٘٣ ضب٤عب  ٘بؾ٣ اش شِصِٝ ثٓ پسداخرٝ ٚ للاٜٚ 
ثس قدٔب  ا٤دبد وٙٙدٜ ٔعِّٛ٥ت، ٘٥بشٞب٢ دزٔب٘٣ ٚ 
. ثس اغبظ ا٘د وسدٜتٛا٘جصؿ٣ ا٤ٗ اوساد زا ٘٥ص تؿس٤ح 
شِصِٝ ثٓ دچبز  ٔكدٚٔبٖ٘فس اش  001ٞب، تعداد ٤بورٝ
دزقد لغع لضٛٞب دز  05لغع لضٛ ؾد٘د وٝ 
دزقد دز غغح شا٘ٛ ٚ ٔبثم٣ دز غغح 01اٍ٘ؿربٖ، 
ٚ غبق ثٛدٜ ٚ ٕٞچٙ٥ٗ، تٛش٤ع وساٚا٘٣ غبلد 
ثٓ دز  ١٘بؾ٣ اش شِصِ ٔكدٚٔبٖآٔپٛتبغ٥ٖٛ 
-71دزقد ثٛدٜ اغت ( 0/88ٞب٢ تٟساٖ، ث٥ٕبزغربٖ
 ).81
ٚضع٥ت  ١زغب٘٣ دز شٔ٥ٙ  وٛق، ضٕٗ اعلا ٔمبلا
 ٚ ٘ٛ  ٘بتٛا٘٣ آ٘بٖ پع اش ثلا٤ب٢ عج٥ع٣، ثٝ ٔعّٛلاٖ
 .دوٙ ٔ٣ٞب٢ ا٤ٗ ٌسٜٚ اؾبزٜ ٘٥بشٞب ٚ ٔقدٚد٤ت
ٞب ٚ ٚ ؾ٥ٛ  وساٚا٘٣ آغ٥ت اٌسچٝ ٌصازؼ ٚضع٥ت
پع اش ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ (ؾبُٔ  ٔعّٛلاٖ دزدٞب٢
دز أب  اغت، حبئص إٞ٥ت ٞب٢ ٘بؾ٣ اش ثلا٤ب)٘بتٛا٘٣
ٔمب٤ػٝ ثب ٌسٜٚ اَٚ ٔمبلا  وٝ ثب زٚ٤ىسد پ٥ؿٍ٥س٢ 
اِٚٛ٤ت وٕرس٢ دازد.  ،ا٘د ؾدٜآغ٥ت ا٘دبْ ٚ وبٞؽ 
ش٤سا ٔداخلا  ٔجرٙ٣ ثس پ٥ؿٍ٥س٢ ٚ وبٞؽ آغ٥ت، 
خٌّٛ٥س٢ اش تؿد٤د قدٔب  ٚ ضٕٗ 
 غبوٗ دز ٔٙبعك پسٔصبعسٜ، ٔعّٛلاٖٞب٢  ٔقدٚد٤ت
دازا٢  اوساد د٢ اشخد٤ ٞب٢وٟسغتاحرٕبَ ا٤دبد 
دٚزاٖ پع اش ثلا٤ب زا دز  ٘مف لضٛ ٚ ٔعِّٛ٥ت
 دٞد.  وبٞؽ ٔ٣
  گروه سوم هقالاتپ)
ٔسٚز٢ خٛد ثٝ  )، دز ٔمبِ١7831خب٘ىٝ ٚ ٕٞىبزاٖ (
ٔد٤س٤ت  حٛش٠ازائٝ تعبز٤ف، زاٞىبزٞب ٚ ٔٛا٘ع ٟٔٓ 
غلأت دز تٛا٘جصؿ٣ ٚ ثبشغبش٢ پع اش ثلا٤ب٢ 
ثٟجٛد  خكٛـعج٥ع٣ پسداخرٙد. ا٤ٗ ٔغبِعٝ، دز 
الدأب  تٛا٘جصؿ٣ پع اش ثلا٤ب، زاٞىبزٞب٤٣ 
 شادٜ، ٔسخبٖ دِصٛؼ، لبغٓ ٔٛغٛ٢ لّ٣ ازدلاٖ، غب٘بش غٟساث٣
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تٛغظ ٔد٤ساٖ ٚ  ثب٤ددز٘ظسٌسورٝ اغت وٝ 
ٌبٖ خدٔب  غلأت ِقبػ ٌسدد؛ ا٤ٗ ددٞٙ ازائٝ
زاٞىبزٞب لجبز  ثٛد٘د اش ثسزغ٣ ٘٥بشٞب٢ خبٔعٝ 
د٤دٜ  خبٔعٝ آغ٥ت ،ٔرأثس اش ثلا٤ب، خّت ٔؿبزوت وسد
غرسغ٣ آغبٖ ثٝ ٖ دوسد ٞب٢ ٔستجظ، وساٞٓغبشٔبٖ ٚ
ٔقٛز.  خدٔب  تٛا٘جصؿ٣ ٚ تمٛ٤ت الدأب  خبٔعٝ
٤ٗ ٔٛا٘ع ازائٝ خدٔب تس ٟٔٓثس اغبظ ا٤ٗ پطٚٞؽ، 
 لدْ ٚخٛدتٛا٘جصؿ٣ پع اش ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ دز ا٤ساٖ، 
٘جٛدٖ ٔساوص  ّٔ٣ ٔمبثّٝ ثب ثلا٤ب، تدٟ٥ص ١ثس٘بٔ
ٕٞبٍٞٙ٣ ث٥ٗ  ومداٖخدٔب  غلأر٣ ٚ  ٠دٞٙد ازائٝ
 ). 91ثبؾد ( ٔ٣دٞب٢ ٔػئَٛ ٞب ٚ ٟ٘بغبشٔبٖ
تٛاٖ ٔمبلا  ٔٛزد ثسزغ٣ زا  ٔ٣دز ٤ه ٔسٚز وّ٣، 
. وسد٢ ثٙد پطٚٞؽ عجمٝ ٚاحدٞب٢ ٔٛزدثس اغبظ 
 ٔمبلا  ٔستجظ ثب ٔد٤س٤ت تٛا٘جصؿ٣ ٚاَٚ،  ثصؽ
غغح ّٔ٣ ٚ اخرٕبل٣ ؾبُٔ آٔبدٌ٣ ٔمبثّٝ ثب ثلا٤ب دز 
ؾٛ٘د ٚ  ٔ٣ ٔعّٛلاٖ ٚ تٛا٘جصؿ٣ٔساوص ٍٟ٘داز٢ 
اوساد ٚضع٥ت وٝ اغت ٞب٤٣ پطٚٞؽدْٚ،  ثصؽ
 حٛادث لجُ ٤ب پع اش زخدادٔعَّٛ ٚ ٘بتٛاٖ زا 
زغد تمٛ٤ت ٚ تىٕ٥ُ  ٔ٣ثٝ ٘ظس  .٘دا وسدٜثسزغ٣ 
ثب  آٟ٘بٞس دٚ عجمٝ ٚ ادغبْ ٞب٢ ٔسثٛط ثٝ  پطٚٞؽ
ز ٔد٤س٤ت ثلا٤ب زا د ٔعّٛلاٖ٤ىد٤ٍس، خب٤ٍبٜ وعّ٣ 
 . دوٙ ٔ٣ٞب٢ ٔٛخٛد زا ثسعسف ٚ وبغر٣ ء دادٜازتمب
اغرصساج ؾدٜ  ١٘بٔ ٝ پب٤بٖثسزغ٣ غ: هاناهه پایان )2
ٞب٢ اَٚ ٚ دْٚ  ثصؽدز  ٌس٢ ٟ٘ب٤٣ غسثبَ ١اش ٔسحّ
دغرسغ٣ ثٝ  ومظٌراز٢ ؾد٘د. ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ  خب٢
ٞب ثسا٢ ٘ٛ٤ػٙدٌبٖ ا٤ٗ ٔمبِٝ ٔمدٚز ٘بٔٝ پب٤بٖ ٠چى٥د
 اؾبزٜ آٟ٘بصكب  تعداد ٚ ٔؿثٝ ثٛد، دز ادأٝ 
٘بٔٝ دز دا٘ؿٍبٜ  ). ٤ه پب٤بٖ2(خدَٚ ؾٕبز٠  ؾٛد ٔ٣
) ٚ ٔبثم٣ دز دا٘ؿٍبٜ لّْٛ 02لّْٛ پصؾى٣ وسٔبٖ (
) ٚ ٞ٥چ 22ٚ 12د (ؾثٟص٤ػر٣ ٚ تٛا٘جصؿ٣ ا٘دبْ 
دز ٌسٜٚ غْٛ ٔغبِعب لساز ٍ٘سورٙد. ٘ٛ   آٟ٘ب٤ه اش 
ٔغبِعٝ ٘٥ص دز دٚ ٔٛزد ٔمغع٣ ٚ دز ٤ه ٔٛزد و٥ف٣ 
 ثٙ٥بد٤ٗ ثٛدٜ اغت. ١ثب زٚؼ ٘ظس٤
 گیری وتیجٍبحث ي 
ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ ٚ ا٘ػبٖ غبخت، ٕٔىٗ اغت دز ٞس 
وٝ  عٛز٢ٝ د ث٘شٔبٖ، خٛأع ٔصرّف زا ٔرأثس غبش
ٔعِّٛ٥ت ٚ اش ث٥ٗ زورٗ ٔٙبثع  ثبلث ٔسي، ٘بتٛا٘٣ ٤ب
د. وؿٛز ا٤ساٖ ٘٥ص، اش ٘ظس ٘د٤دٜ ٌسد خبٔعٝ آغ٥ت
غ٥ُ ٚ شِصِٝ اش خّٕٝ  ثٝ ٚ٤طٜٚلٛ  ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ 
ٞب٢ ٔبِ٣ ٚ وؿٛزٞب٢ ثلاخ٥ص د٘٥بغت وٝ آغ٥ت
خب٘٣ ثػ٥بز٢ زا پع اش زخداد چٙ٥ٗ ودب٤ع٣ 
ثٓ،  ١ثٝ لٙٛاٖ ٔثبَ دز شِصِ ؛ٔرقُٕ ٌسد٤دٜ اغت
ٞب٢ ٔصرّف ٞصاز شخٕ٣ دز ث٥ٕبزغربٖ 02٘صد٤ه ثٝ 
 ). 71ثػرس٢ ؾد٘د (
ش ٞب ٚ پ٥بٔدٞب٢ ٘بؾ٣ اش ثلا٤ب ااش آ٘دب٤٣ وٝ آغ٥ت
وسد٢ ثٝ وسد د٤ٍس ٔرفبٚ  اغت، ثٙبثسا٤ٗ ٘٥بشٞب ٚ 
 ٚلٛ اش  عدٞب٢ لجُ ٚ ثٞب٢ اوساد دز دٚزِٜؽچب
ٔ٣ ثلا٤ب ثب دز٘ظسٌسورٗ ؾسا٤ظ خبـ آ٘بٖ ٔرفبٚ  
ٞب٢ حبئص إٞ٥ت دز اش خّٕٝ ٌسٜٚ ٔعّٛلاٖ. ثبؾد
ٞب، ٝثلا٤ب ٞػرٙد وٝ ٔٛلع٥ت ٔرفبٚ  ا٤ٗ ٌسٜٚ، ثس٘بٔ
وّ٣  عٛز ثٝ. عّجد ٔ٣زا  أىب٘ب  ٚ تػٟ٥لا  خبق٣
تٛاٖ ٔعِّٛ٥ت زا ثٝ لٙٛاٖ ثقسا٘٣ دز ٘ظس ٌسوت  ٔ٣
وٝ ٞس وسد دز ٔػ٥س ش٘دٌ٣ خٛد، ٕٔىٗ اغت ثب آٖ 
ٔٛاخٝ ؾٛد ٚ دز ٔٛلع٥ر٣ ٔرفبٚ  ثب ش٘دٌ٣ ٌرؾرٝ 
ٗ ثقساٖ، دز ؾسا٤ظ ثلا٤ب ٚ ). ا٤32خٛد لساز ٌ٥سد (
ٚ اِصأب  خبق٣ زا ؾٛد  ٔ٣تؿد٤د  حٛادث
 عّجد. ٔ٣
 تج٥٥ٗ خب٤ٍبٜ ٔعّٛلاٖ دز ٔد٤س٤ت ثلا٤ب٢ ا٤ساٖ
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ا٤ٗ  وٝ تٛاٖ ٌفت ٔ٣ٌ٥س٢ وّ٣  ٤ه ٘ر٥دٝ دز
پطٚٞؽ، تب حد أىبٖ ٔػرٙدا  لّٕ٣ ٚ دا٘ؿٍبٞ٣ 
تب ضٕٗ ا٤دبد  ٕ٘ٛدآٚز٢  ٔٛخٛد زا ثسزغ٣ ٚ خٕع
 ١اش اعلالب  وبزثسد٢ ٚ ٔٙبغت دز شٔ٥ٙا٢  ٔدٕٛلٝ
خب٤ٍبٜ ٔعِّٛ٥ت دز ٔد٤س٤ت ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ ا٤ساٖ، 
ٔػرٙدا  لّٕ٣ ٔٛخٛد زا ٘٥ص  ٔقدٚد٤ت ٔٙبثع ٚ
، ٘دب وٝ ٞدف اقّ٣ ٔسٚز ٔرٖٛاش آ ٔرروس ٌسدد.
ٔٙظٛز اغرفبدٜ  ٢ ؾٛاٞد ٔٛخٛد ثٝآٚز خٕع
 ٌراز٢ ٢ ٚ غ٥بغتز٤ص ثس٘بٔٝٞب٢ ٔػئَٛ  غبشٔبٖ
ٞب٢ ا٤ٗ ٔغبِعٝ ٘٥ص، ضسٚز  ثسزغ٣ اغت، ٤بورٝ
ٞب٢ ٔستجظ ثب تٕبٔ٣ ا٘ٛا  ٔعِّٛ٥ت ٚ ٘٥بشٞب ٚ چبِؽ
تٕسوص ثس وبٞؽ آغ٥ت ٚ آٔبدٌ٣  ٘بتٛا٘٣ زا ثب
ثسا٢ ٔمبثّٝ ثب ا٘ٛا  ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ ٚ ا٘ػبٖ  ٔعّٛلاٖ
، ٔركد٤بٖ أس ثبشتٛا٘٣ ٚ ثلا٤ب غبخت، تٛغظ
، پ٥ؿٟٙبدا خكٛـ غبشد. دز ا٤ٗ ٔ٣خبعس٘ؿبٖ 
 ثبؾٙد: ٔ٣ ش٤س ؾب٤بٖ تٛخٝ
دز ثلا٤ب ثب  ٔعّٛلأّٖ٣ آٔبدٌ٣  ١تدٚ٤ٗ ثس٘بٔ -
ٞب٢  ٚظب٤ف ٚ ٔػئِٛ٥تٖ وسد ثس ٔؿصف تأو٥د
 ؛ٞب٢ ٔػئَٛ، ٕٞىبز ٚ پؿر٥جبٖ ٔستجظ غبشٔبٖ
غبوٗ دز وؿٛز ثس  ٔعّٛلاٖتع٥٥ٗ تٛش٤ع وساٚا٘٣  -
اغبظ ٘ٛ  ٘بتٛا٘٣ آٟ٘ب ٚ ثجت آٖ دز ٤ه ثب٘ه 
 ؛اعلالب ٔدصا
دز ثلا٤ب ثس  ٔعّٛلاٖؾٙبغب٤٣ ٘٥بشٞب ٚ ٔؿىلا   -
آٖ دز ا٘ٛا   ١اغبظ ٘ٛ  ٔعِّٛ٥ت آٟ٘ب ٚ ٔلاحظ
 ؛ٞب٢ آت٣ ثبشتٛا٘٣ دز ثلا٤بٔٝثس٘ب
ؾٙبغب٤٣ ٚ تصك٥ف ٔٙبثع ٔبِ٣ ٚ ا٘ػب٘٣ ٔٛزد  -
ٚ ٔساوص تٛا٘جصؿ٣  ٔعّٛلاٖتأٔ٥ٗ ٘٥بشٞب٢  ثسا٢٘٥بش 
ٞب٢ ٞب٢ آٔٛشؾ٣ ٚ عسحٚ ٘٥ص اخسا٢ ثس٘بٔٝ
 ؛پطٚٞؿ٣ ٔٛزد ٘٥بش
ٞب٢ لجُ ٚ پع دز ازش٤بث٣ ٔعّٛلاٖدز ٘ظس ٌسورٗ  -
ٞب٢  ثب تدٚ٤ٗ ؾبخف اش زخداد ثلا٤ب٢ عج٥ع٣
ٞب٢ ّٔ٣ ٔد٤س٤ت ٚ ثجت ٘رب٤ح آٖ دز پسٚوب٤ُ ٔٙبغت
 ؛ثلا٤ب
ٟ٘بد ثجت ؾدٜ  ٞب٢ ٔسدْتع٥٥ٗ تعداد دل٥ك غبشٔبٖ -
ٚ تفى٥ه  ٔعّٛلاٖازائٝ خدٔب  ثٝ  ثسا٢دز وؿٛز 
 ٠ٞب٢ وعبَ اش غ٥سوعبَ ٚ ؾٙبغب٤٣ ٘قٛغبشٔبٖ
 .ٔؿبزوت آٟ٘ب دز ثبشتٛا٘٣ ٚ ٔد٤س٤ت ثلا٤ب
ث٥بٍ٘س ثصؿ٣ اش  ومظ، ٔروٛزوٝ ٔٛازد  ثد٤ٟ٣ اغت
ٞب دز پطٚٞؽ ثب٤د٘٥بشٞب ٚ ٔلاحظب ٟٕٔ٣ اغت وٝ 
ٚ ٔغبِعب  آت٣ ٔستجظ ثب خب٤ٍبٜ ٔعِّٛ٥ت دز ثلا٤ب 
پسوسدٖ  زغد وٝ ٔ٣ثٝ ٘ظس  ٔد ٘ظس لساز ٌ٥سد.
ٚ اوساد  ٔعّٛلاٖٞب٢ ٔٛخٛد ٚ حُ ٔػبئُ ؾىبف
٢ ٚ ز٤ص ٞب٢ ث٥ؿرس، ثس٘بٔٝپطٚٞؽ ٘بتٛاٖ دز ثلا٤ب ثٝ
ٔؿبزوت ٚ  ٚ ٘٥ص ٔقٛزا٘دبْ ٔداخلا  اخرٕب 
 اغت.  ٔٙد٘٥بش ٞب٢ ذ٤سثظغبشٔبٖ ٕٞ١ٕٞىبز٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شادٜ، ٔسخبٖ دِصٛؼ، لبغٓ ٔٛغٛ٢ لّ٣ ازدلاٖ، غب٘بش غٟساث٣
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 ٞب٢ اعلالبت٣ٔٙد ثب٘ه ٌس٢ ٔغبِعب ثٝ دغت آٔدٜ اش خػردٛ٢ ٘ظبْ غسثبَٕ٘ٛداز  :1ؾٕبز٠ ؾىُ 
 )ٔٙجع: ٘ٛ٤ػٙدٌبٖ ٔمبِٝ(
 
 
 ثسزغ٣ ٟ٘ب٤٣ ثسا٢لٙبٚ٤ٗ ٚ ٔؿصكب ٔمبلا ٚازد ؾدٜ ثٝ ٔغبِعٝ  :1ؾٕبز٠ خدَٚ 
سال  عنوان
 انتشار
 بنذی طبقه گروه هذف نوع هطالعه
دا٘ؽ ٚ تٛاٖ خب٘جبشاٖ ؾ٥ٕ٥ب٤٣ ٚ ٔسدْ لبد٢ ؾٟسغربٖ ٌ٥لا٘غسة دز  ١ٔغبِع
 8831ح٥ٗ ثقساٖ دز ٘٥ٕٝ دْٚ 
 -ٔٛزد 9831
 ؾبٞد٢
 ٌسٜٚ اَٚ خًٙ ٔعّٛلاٖ
پع اش غبَ  4ثسزغ٣ ؾ٥ٛ  دزدٞب٢ ٔصٔٗ ٚ وبورٛزٞب٢ تبث٥سٌراز ثس آٖ 
 ثٓ ١آغ٥ت تسٚٔبت٥ه عٙبة ٘صبل٣ ٘بؾ٣ اش شِصِ
 ١ضب٤ع ٔعّٛلاٖ ٔمغع٣ 0931
 ٘صبل٣
 ٌسٜٚ دْٚ
 تع٥٥ٗ ٘٥بشٞب٢ تٛا٘جصؿ٣ قدٔب  ازتٛپد٢ دز شِصِٝ ثٓ
 
د٤دٌبٖ  آغ٥ت ٔمغع٣ 5831
 شِصِٝ
 ٌسٜٚ دْٚ
ٌسٚٞ٣ ثٝ ؾ٥ٜٛ ٔعٙبدزٔب٘٣ ثس وبٞؽ ٘بأ٥د٢ دز  ٠ثسزغ٣ اثسثصؿ٣ ٔؿبٚز
 ٘صبل٣ پع اش شِصِٝ ؾٟسغربٖ شز٘د ١ش٘دٌ٣ ٔعّٛلاٖ ضب٤ع
 ضب٤ع١ ٔعّٛلاٖ ؾجٝ تدسث٣ 1931
 ٘صبل٣
 ٌسٜٚ دْٚ
ثٓ ازخب  ؾدٜ  ١شِصِ ٔكدٚٔبٖثسزغ٣ وساٚا٘٣ ضب٤عب  ٚ الدأب دزٔب٘٣ دز 
 ٢ ٘ظبٔ٣ ٚ غ٥س٘ظبٔ٣ تٟساٖٞب ثٝ ث٥ٕبزغربٖ
د٤دٌبٖ  آغ٥ت ٔمغع٣ 6831
 شِصِٝ
 ٌسٜٚ دْٚ
ثسزغ٣ آٔبدٌ٣ ٔساوص تٛا٘جصؿ٣ اغربٖ ش٘دبٖ دز ثساثس حٛادث غ٥سٔرسلجٝ دز 
 8831
ٔساوص  ٔمغع٣ 8831
 تٛا٘جصؿ٣
 ٌسٜٚ اَٚ
 ٌسٜٚ غْٛ غلأت حٛش٠ ٔسٚز٢ 7831 ثس تٛا٘جصؿ٣ تأو٥دغلأت دز ثلا٤ب٢ عج٥ع٣ ثب  ٠ٔد٤س٤ت حٛش
 
  
 تعذاد مطالعات دارای معیارهای ورود
 )=n41( 
 تکراری ةتعذاد مطالع
 =n( 3(
 منذتعذاد کل اسناد پس از جستجوی نظام
 =n( 42631( 
 نذشذمطالعات منتخب که به بررسی نهایی وارد 
 
 تعذاد مطالعات استخراج شذه بر اساس معیارهای خروج
 =n( 12131(
 تعذاد مقالات
 =n( 7(
 
 هانامهتعذاد پایان
 =n( 3(
 
 معیارهای کیفیت نبود
 =n( 3(
ٖاس٤ا ٢ب٤لاث ت٤س٤دٔ زد ٖلاّٛعٔ ٜبٍ٤بخ ٗ٥٥جت 
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 ٠زبٕؾ َٚدخ2 : ٚ ٗ٤ٚبٙلٖب٤بپ بكصؿٔ ٝٔب٘ ٝعِبغٔ ٝث ٜدؾ دزاٚ ٢بٞ٢اسث ٣٤بٟ٘ ٣غزسث 
ناونع 
 لاس
راشتنا 
 عطقه
یلیصحت 
هاگشناد مان فذه هورگ هقبط یذنب 
 ٝث لارجٔ ٖازبٕ٥ث زد ٖآ ٜاسٕٞ ٢بٞزٛروبو ٚ دزد ٣٘اٚاسو ٣غزسث
ٔدق١ ِصِش شا ٣ؾب٘  بص٘١  ٖبرػثبت ٚ زبٟث ٓث84 
 
1386 
 ٢اسرود
٣ىؾصپ 
 ّْٛل
 ٣ىؾصپ
ٖبٔسو 
ٖلاّٛعٔ 
١ع٤بض 
٣لبص٘ 
ْٚد ٜٚسٌ 
سو ٗ٥٥جتاعپ ٝعٔبخ ٝث تؿٌشبث دٙ٤ ب٤لاث ٚ ثداٛح شا 
 
1392 
 ٢اسرود
 ٣ككصت
(PhD) 
 ّْٛل
 ٚ ٣رػ٤صٟث
٣ؿصج٘اٛت 
 ت٥غآ
 ٖبٌد٤د
ِٝصِش 
ْٚد ٜٚسٌ 
 ٖاص٥ٔ سث ِٝصِش زد بد٘ ؼشٛٔآ سثا ٣غزسث ؼسٍ٘ ٚ ٣ٞبٌآ
ٖاٛت صواسٔ ٖبٙوزبو ٓو ٢زادٍٟ٘ ٚ ٣ؿصث  تقت ٣ٙٞذ ٖب٘اٛت
 ٖبرغا زد ٣ع٥جع ح٘اٛغ ٚ ثداٛح زد ٣رػ٤صٟث ٖبٔشبغ زبظ٘
ٖبرػٌّ 
1386 
 ٣غبٙؾزبو
دؾزا 
 ّْٛل
 ٚ ٣رػ٤صٟث
٣ؿصج٘اٛت 
 صواسٔ
٣ؿصج٘اٛت 
َٚا ٜٚسٌ 
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Abstract  
Background: Attention to people with disability is important at all stages of disaster 
management, besides reducing damage to these groups they cause to prevent the risk 
of many adverse and irreversible consequences of disasters. According to the 
previous experiences, not enough attention is being paid to the needs of the disabled 
people in national disaster management plans. However, this study aimed to collect 
and review the disability publications and studies conducted by Iranian researchers 
in order to describe characteristics of the existing evidences and also to explain the 
position of disabled people in disaster studies and researches in the country. 
Method: On September 2013, the relevant documents searched by using six 
databases such as SID, Irandoc, Iran Medex, Magiran, Database of Iranian 
Rehabilitation and Med Lib. Several keywords such as disability, disabled people, 
disasters, hazards, events, crisis, and earthquake were applied without any time limit 
in the publication years. About 13,624 documents were retrieved in initial search; 
finally, 10 studies including articles and thesis were selected and studied based on the 
inclusion and exclusion and eligibility criteria. 
Findings: The articles described in three parts: 1) The study of the disability before 
disasters (2 articles); 2) The study of the disability after disasters (4 articles); 3) The 
disaster management studies related to pre-disaster and post-disaster phases (1 
article). The related thesis were conducted in Kerman University of Medical Sciences 
and Social Welfare and Rehabilitation Sciences University and just explained in the 
form of first and second parts. 
Conclusion: The collected and studied existing scientific and academic documents on 
people with disability and disasters revealed inadequacy of related scientific 
resources and documentation. This considerable gap should fill with identifying the 
challenges and needs of all types of disabilities and reduce the risk of natural and 
man-made disasters for disabled people as well as improving their preparedness.   
Keywords: disability, disasters, Iran 
